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“Much education today is monumentally ineffective. All too 
often we are giving young people cut flowers when we should 
be teaching them to grow their own plants” 
~ John W. Gardner ~ 
 
“Kebanyakan pendidikan saat ini sangat tidak efektif. Terlalu sering kita memberi 
anak-anak kecil sebatang bunga ketika harusnya kita mengajarkan mereka cara 
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Kata Kunci: Manajemen Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
 Manajemen merupakan kegiatan yang terdiri dari merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan 
memanfaat sumber daya yang ada. Mutu pembelajaran PAI berdasarkan mengacu 
pada kualitas pembelajaran PAI, mengacu pada pendekatan system, mengacu 
pada teori belajar dan pembelajaran, mengacu pada belajar perseorangan 
(individual), mengacu pada hasil belajar, mengacu pada kemudahan belajar, 
mengacu pada interrelasi variabel pembelajaran, mengacu pada kualitas metode 
pembelajaran, mengacu pada wawasan tentang teknologi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 
terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Islamic International School 
(IIS) Magetan adalah lembaga pendidikan yang menerapkan manajemen 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Mengetahui manajemen mutu 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di IIS Magetan, (2) Mengetahui hasil 
manajemen mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di IIS Magetan, (3) 
Mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam manajemen mutu pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di IIS Magetan. 
Obyek penelitian ini adalah seluruh komponen yang ada di Islamic 
International School (IIS) Magetan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul terkait manajemen 
pembelajaran PAI, dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan (1) manajemen pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang dilaksanakan di IIS sudah baik, pengelolaanya mencakup 
perencanaan pembelajaran yang meliputi: Interrelasi  variabel pembelajaran, 
kemudahan belajar, kualitas metode pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 
yang meliputi: kualitas pembelajaran, pendekatan sistem, teori belajar dan 
pembelajaran, belajar perseorangan, wawasan tentang tekonologi pembelajaran. 
dan evaluasi pembelajaran yang meliputi: hasil belajar, semua aspek tersebut 
sudah mengarah pada manajemen pembelajaran PAI yang bermutu.  
Dengan berpijak data di atas peneliti menyarankan manajemen 
pembelajaran PAI di IIS Magetan diharapkan dapat diimplementasikan secara 
optimal agar hasil yang dicapai lebih maksimal, sarana dan fasilitas pembelajaran 
diharapkan dapat ditingkatakan agar pembelajaran PAI dapat berjalan lebih baik, 
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